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Handel• Distributive Trade• Commerce 
Zurn Jahresende 1997 ist in alien europaischen Landern auf3ier Frankreich und 
Osterreich im Verhaltnis zu 1996 eine eindeutige Verbesserung auf dem 
Automobilmarkt festzustellen. (Siehe Seite 5) 
By the end of 1997 there was a distinct improvement, compared with 1996, in motor 
vehicle sales in all countries of Europe except France and Austria. (See page 5) 
A la fin de l'annee 1997 et par rapport a 1996 on constate une nette amelioration sur 
le marche de l'automobile dans tous les pays europeennes a !'exception de la 
France et de l'Autriche. (Vair page 5) 
Fremdenverkehr • Tourism • Tourisme 
Ende 1997 lassen die Obernachtungen von lnlandern und Nichtinlandern in Hotels 
und ahnlichen Einrichtungen fUr mehrere Lander (z . B. Spanien, Deutschland, 
Danemark und Finnland) eine durchaus positive Veranderung im Verlauf der letzten 
12 Monate erkennen. (Siehe Seite 25) 
By the end of 1997, nights spent by residents and non-residents in hotels and similar 
establishments indicate a quite positive change over the last 12 months for several 
countries, e.g. in Spain, Germany, Denmark and Finland. (See page 25) 
Fin 1997, le nombre de nuitees passees par les residents et non-residents dans des 
hotels et etablissements assimiles presente une evolution tres positive sur les douze 
derniers mois pour plusieurs pays , dont l'Espagne , l'Allemagne, le Danemark et la 
Finlande. (Vair page 25) 
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Zurn Jahresende 1997 ist in alien europaischen Landern aur..er Frankreich und Osterreich 
im Verhaltnis zu 1996 eine eindeutige Verbesserung auf dem Automobilmarkt festzustellen. 
Ein starker Aufschwung war in ltalien mit 40,6% fur die ersten elf Monate des Jahres und in 
Schweden mit 29,4% zu verzeichnen. In Belgien, Deutschland und den Niederlanden 
stagnierte der Neuwagenverkauf. Osterreich und Frankreich mur..ten einen Ruckgang van 
12, 1 % bzw. 21,6% hinnehmen (Berechnung auf der Basis van acht Monaten fur Osterreich 
und van 11 Monaten fur Frankreich). 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
By the end of 1997 there was a distinct improvement, compared with 1996, in motor vehicle 
sales in all countries of Europe except France and Austria. There was a very strong upturn 
in Italy (+40.6% over the first 11 months of the year) and Sweden (+29.4%). New car sales 
stagnated in Belgium, Germany and the Netherlands, and falls of 12.1 % were recorded in 
Austria and 21.6% in France, calculated over 8 months and 11 months respectively. 
1. COMMERCE DE DETAIL 
A la fin de l'annee 1997 et par rapport a 1996 on constate une nette amelioration sur le 
marche de l'automobile dans tous les pays europeennes a !'exception de la France et de 
l'Autriche. Une forte reprise a ete enregistre en ltalie (40,6% sur les 11 premiers mois de 
l'annee) et en Suede (29,4%). En Belgique, en Allemagne et aux Pays Bas les ventes des 
nouvelles voitures ant stagne. L'Autriche et la France ant eu une baisse de 12, 1 et de 21,6% 
respectivement (calcul sur 8 mois pour l'Autriche et 11 mois pour la France). 
Erstzulassungen von privatfahrzeugen: Jahrliche Veranderungen in % 
First registration of cars: annual% variation 
Premieres immatriculations de voitures: variation annuelle en% 
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1.1. ABSATZVOLUMEN 1.1. VOLUME OF RETAIL SALES 1.1. VOLUME DES VENTES 
DES EINZELHANDELS DU COMMERCE DE DETAIL 
(1990 = 100) 
Nicht saisonbereinigte /ndizes Not seasonally adjusted index numbers Indices non desaisonnalises 
[3!B B DK D<4> EL E F IRL I (2) L<J> NL A p FIN s UK EUR<1> N 
eurostat 
1995 94.5 108.0 96.1 89.2 105.3 111.8 100.9 104.3 104.4 82.6 96.9 107.4 112.5 
1996 102.3 109.6 99.8 90.6 107.1 119.1 120.4 99.5 107.8 106.6 86.0 97.3 110.4 107.6 116.0 
1997 100.8 
1996 97.9 100.7 95.0 83.4 100.8 113.3 109.6 94.4 96.6 99.4 79.8 88.1 101.3 100.0 103.5 
II 104.9 109.5 99.8 88.5 105.8 118.2 119.5 100.1 110.0 107.4 87.1 96.4 105.0 106.5 108.9 
Ill 98.5 108.9 96.9 86.7 104.3 117.7 110.0 97.1 109.3 102.2 86.1 95.6 107.4 103.3 116.1 
IV 107.9 119.4 107.7 103.8 117.6 127.4 142.4 106.2 115.1 117.3 91.0 109.0 127.8 120.7 135.7 
1997 I 98.7 102.2 91.9 83.3 101.5 120.0 109.1 88.4 95.7 99.1 82.0 91.6 120.5 102.5 102.9 
II 107.3 111.7 95.2 90.2 108.4 125.0 121.2 93.7 107.3 103.5 91.6 100.9 110.5 107.3 116.6 
Ill 101.1 110.7 93.2 88.9 106.4 128.1 112.4 91.8 105.4 104.2 90.1 98.0 113.0 104.5 120.3 
IV 112.7 
1996 01 96.1 104.1 91.4 87.0 102.3 114.0 105.7 93.8 95.6 97.3 80.9 90.0 99.4 98.3 102.4 
02 91.7 94.9 90.4 84.3 95.5 112.6 104.9 88.1 91.5 93.5 75.9 82.8 101.4 96.0 99.8 
03 105.8 103.0 103.1 78.9 104.7 113.4 118.1 101.4 102.8 107.4 82.6 91.4 103.2 105.6 108.2 
04 104.0 108.2 102.5 94.6 104.8 119.1 120.2 101.1 104.9 109.3 84.5 93.8 104.9 106.9 100.9 
05 104.9 112.7 101.6 86.6 104.1 119.5 122.9 100.0 113.1 115.9 93.5 98.7 103.5 107.7 110.5 
06 105.8 107.6 95.2 84.4 108.5 115.9 115.3 99.4 112.1 97.1 83.3 96.7 106.6 104.9 115.2 
07 101.4 113.5 100.4 93.2 108.0 120.5 114.1 102.4 110.0 106.0 87.9 93.8 109.0 106.5 116.5 
08 93.5 111.7 94.8 80.9 102.3 119.5 97.0 95.5 112.1 98.5 86.1 96.3 106.0 99.3 120.5 
09 100.5 101.6 95.4 86.1 102.5 113.0 118.9 93.4 105.9 102.1 84.3 96.7 107.1 104.3 111.5 
10 104.0 109.4 102.6 95.4 111.7 117.3 128.1 106.4 112.1 110.9 88.5 98.5 111.6 111.5 120.9 
11 99.6 110.8 105.5 92.4 107.9 117.5 125.2 101.2 111.0 109.5 82.9 97.9 123.8 112.4 124.0 
12 119.9 138.1 115.1 123.6 133.1 147.3 174.0 111.0 122.3 131.5 101.7 130.6 147.9 138.2 162.2 
1997 01 100.5 108.3 93.5 90.3 104.2 122.1 104.9 88.6 97.3 98.5 84.7 90.4 147.8 107.2 106.7 
02 90.8 94.4 85.6 81.8 94.5 117.9 104.2 80.4 88.5 92.2 77.5 84.9 105.1 95.0 97.3 
03 104.9 103.8 96.6 77.8 105.8 120.0 118.2 96.2 101.2 106.5 83.9 99.6 108.6 105.4 104.6 
04 107.6 109.4 100.0 96.0 108.5 123.9 121.4 92.5 102.1 105.7 89.6 98.3 110.3 108.3 111.8 
05 106.7 116.6 95.9 89.3 109.9 126.5 124.7 99.0 112.8 103.2 96.4 102.9 109.0 108.7 116.3 
06 107.6 109.2 89.6 85.3 106.7 124.5 117.4 89.8 107.0 101.5 88.7 101.4 112.2 104.9 121.6 
07 104.0 115.8 96.0 96.1 112.0 131.9 116.7 97.2 108.9 109.5 91.4 97.6 116.0 108.4 121.0 
08 94.3 110.2 88.1 80.8 103.3 129.8 99.5 88.8 101.2 97.7 88.1 98.6 111.7 99.0 121.5 
09 104.9 106.2 95.3 89.8 104.0 122.7 120.9 89.4 106.0 105.4 90.9 97.7 111.2 106.2 118.5 
10 112.0 114.8 103.0 94.4 126.4 130.1 104.3 113.8 117.2 93 2 102.5 118.6 127.8 
11 100.7 126.6 97.0 106.0 106.2 102.2 129.4 121.1 
12 133.5 
Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Oaten / Weighted average of countries with comparable indices / Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees comparables. 
<
2l Neue Reihe, Schatzungen der Volumenindizes durch das ISTAT/ New series, estimates of volume indices by ISTAT/ Nouvelle serie, estimation de l'indice de volume par ISTAT 
<3) Lediglich groBflachiger Einzelhandel und Einzelhandelsketten der Hauptrichtung Nahrungsmittel / Including only supermarkets, hypermarkets and predominantly food chain stores / Seulement pour les grandes surfaces et 
chaines de magasins a predominance alimentaire. 
<4> Datenserie ab Juni 98 van Eurostat berechnet / From June 98 series calculated by Eurostat / A partir de Juin 98 serie calculee par Eurostat 
1.1. ABSATZVOLUMEN 1.1. VOLUME OF RETAIL SALES 1.1. VOLUME DES VENTES 
DES EINZELHANDELS DU COMMERCE DE DETAIL 
(1990 = 100) 
Saisonbereinigte lndizes Seasonally adjusted index numbers Indices desaisonnalises 
[3!L) B DK D<J> EL E F IRL L<2> NL A p FIN s UK EUR<1> N 
eurostat 
1995 94.5 108.1 96.2 89.1 105.1 112.0 101.0 104.3 104.5 82.8 96.9 107.4 112.3 
1996 102.3 109.9 100.0 90.8 107.2 119.3 99.6 107.8 106.9 85.7 97.2 110.5 115.4 
1997 100.7 116.2 
1996 I 101.9 108.8 100.2 90.6 107.3 118.4 101.4 106.3 107.2 84.0 95.5 108.7 113.7 
II 102.4 110.2 101.4 90.7 107.7 119.7 100.0 108.0 108.7 84.7 96.7 110.1 113.8 
Ill 102.8 109.8 100.9 90.9 106.5 117.7 98.6 109.0 105.6 85.9 98.0 111.1 116.0 
IV 102.0 110.8 97.4 91.0 107.4 121.2 98.6 107.8 106.0 88.1 98.4 112.2 118.1 
1997 102.7 111.4 97.0 90.5 108.5 124.5 93.5 105.3 106.4 88.1 99.4 113.7 116.9 
II 104.7 112.6 96.5 92.4 110.3 126.2 94.8 105.6 104.5 88.4 101.1 115.8 119.6 
Ill 105.5 112.0 97.0 92.5 108.0 128.8 93.2 105.1 107.1 90.3 100.6 116.8 119.9 
IV 101.8 118.4 
1996 01 100.6 108.1 99.1 90.0 106.8 117.6 100.9 104.6 108.5 84.4 96.8 108.0 112.8 
02 102.6 107.9 100.6 91.1 107.9 117.8 102.1 108.2 108.3 83.0 96.6 108.9 113.6 
03 102.4 110.4 101.0 90.7 107.2 119.7 101.1 106.0 104.9 84.5 93.2 109.1 114.8 
04 101.7 110.6 101.2 89.9 108.6 119.8 98.7 107.0 110.1 83.9 96.6 109.6 113.9 
05 103.4 109.0 101.2 91.4 105.4 120.0 99.4 109.1 116.8 85.0 96.3 109.6 113.4 
06 102.1 110.9 101.6 90.7 109.1 119.3 101.8 107.9 99.2 85.1 97.2 111.2 114.2 
07 105.1 110.4 101.2 90.9 108.3 118.6 96.5 107.6 107.5 85.6 98.1 110.5 117.1 
08 102.4 108.9 101.3 90.9 106.2 117.9 101.0 113.7 105.7 85.7 97.1 111.6 115.7 
09 101.0 110.1 100.2 90.8 105.0 116.6 98.1 105.6 103.5 86.4 98.8 111.3 115.2 
10 101.9 110.1 98.5 92.6 106.9 121.4 101.1 108.6 108.4 87.6 98.4 111.6 116.5 
11 104.9 112.8 98.2 90.7 108.2 121.8 101.6 110.1 105.3 87.8 97.6 112.9 120.8 
12 99.3 109.6 95.5 89.7 107.2 120.5 92.9 104.5 104.2 88.9 99.3 112.1 117.1 
1997 01 105.0 111.4 97.8 91.6 107.7 125.1 95.2 106.1 108.1 87.8 97.4 113.0 116.1 
02 101.7 112.2 96.7 90.2 109.0 122.8 93.2 105.4 106.4 88.2 99.2 113.6 116.4 
03 101.6 110.6 96.6 89.7 108.9 125.7 92.1 104.4 104.8 88.4 101.5 114.5 118.1 
04 105.2 112.8 97.1 91.5 110.9 123.9 94.1 104.7 106.1 87.4 101.2 114.6 118.5 
05 105.1 112.4 96.9 93.4 110.7 126.8 98.4 108.2 103.5 88.5 100.6 115.9 118.8 
06 103.8 112.6 95.7 92.4 109.2 128.0 92.0 103.9 103.8 89.3 101.6 116.8 121.5 
07 107.7 111.9 96.0 92.5 109.4 130.4 91.6 106.1 110.1 89.9 101.8 117.2 119.4 
08 103.3 111.4 97.2 92.3 109.0 129.0 93.9 103.5 104.2 90.4 99.9 117.6 120.1 
09 105.4 112.7 97.7 92.8 105.7 127.1 94.0 105.7 106.9 90.5 100.0 115.6 120.2 
10 109.8 113.7 98.2 92.6 131.0 99.1 109.7 113.2 90.3 102.2 118.8 109.8 
11 97.7 97.5 105.3 102.1 101.9 118.2 106.9 
12 101.4 118.2 
Gewichteter Durchschnitt der lndizes der L~nder mi! vergleichbaren Oaten I Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees comparables. 
121 Lediglich groBflachiger Einzelhandel und Einzelhandelsketten der Hauptrichtung Nahrungsmittel / Including only supermarkets, hypermarkets and predominantly food chain stores / Seulement pour les grandes surfaces et 
chalnes de magasins ~ predominance alimentaire. 
"" 
(JJ Oatenserie ab Juni 98 von Eurostat berechnet / From June 98 series calculated by Eurostat / A partir de Juin 98 serie calculee par Eurostat 
a, 
1.2. ABSATZVOLUMEN 1.2. VOLUME OF RETAIL SALES 1.2. VOLUME DES VENTES 
DES EINZELHANDELS FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO DU COMMERCE DE DETAIL 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL (1990 = 100) ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
N/cht saisonbereinlgte lndizes Not seasonally adjusted index numbers Indices non desaisonnalises 
[3!L) B DK o<4> EL E F IRL 1(2) L(ll NL A p FIN s UK EUR (1) N 
eurostat 
1995 100.8 105.3 94.1 109.1 110.8 107.1 103.8 105.6 85.7 101.8 112.4 115.5 
1996 108.8 105.2 99.2 94.4 111.0 113.5 123.0 105.0 106.2 104.5 85.5 104.0 113.3 109.6 116.8 
1997 105.1 
1996 104.7 98.8 95.3 92.0 103.8 105.5 118.0 101.1 99.9 100.7 81.5 98.2 109.3 104.5 106.8 
II 109.6 106.6 98.9 94.8 109.6 113.2 119.0 105.7 106.9 104.5 86.5 104.3 112.1 108.3 113.9 
Ill 105.3 105.8 96.6 87.4 109.7 114.5 110.9 102.9 106.2 102.9 87.1 104.7 112.2 105.9 118.2 
IV 115.6 109.5 106.1 103.5 120.8 121.0 144.0 110.4 111.8 110.0 87.0 108.6 119.7 119.5 128.2 
1997 105.2 100.1 93.8 91.3 104.6 108.8 119.1 95.1 101.3 99.2 82.0 100.3 119.0 106.5 105.3 
II 114.8 107.7 94.6 96.3 112.8 116.0 123.5 100.0 106.9 102.0 88.2 106.7 116.3 110.0 113.9 
Ill 109.3 107.3 94.7 89.8 111.5 119.8 115.7 99.0 106.3 104.0 88.4 105.3 116.8 108.0 118.8 
IV 108.2 
1996 01 103.4 95.8 91.9 92.0 103.9 103.5 115.2 99.2 96.6 97.3 77.5 99.1 104.6 102.0 99.1 
02 100.9 96.3 93.7 91.7 98.2 106.1 112.6 96.4 98.1 99.2 80.4 93.3 110.0 101.7 105.0 
03 109.7 104.4 100.3 92.4 109.?. 106.8 126.2 107.6 105.0 105.6 86.7 102.3 113.2 109.9 116.4 
04 106.2 103.7 100.4 105.9 108.4 113.0 124.5 105.7 102.2 103.5 87.0 101.4 111.4 109.2 109.0 
05 110.2 110.7 101.3 90.5 108.0 114.4 116.3 106.1 112.4 106.1 87.1 105.8 111.2 108.1 115.9 
06 112.3 105.4 95.0 88.1 112.4 112.1 116.3 105.3 106.3 103.9 85.3 105.7 113.8 107.7 116.8 
07 105.0 109.7 98.8 87.1 114.5 117.6 110.4 109.2 105.7 108.2 92.4 107.8 114.5 108.1 124.1 
08 107.0 111.1 99.8 86.9 112.6 115.4 103.1 103.0 113.8 104.5 90.0 106.4 111.5 106.0 122.3 
09 104.0 96.6 91.2 88.1 102.0 110.4 119.2 96.7 99.1 96.1 78.9 99.8 110.7 103.6 108.1 
10 110.2 102.9 100.9 95.7 114.2 112.5 130.1 111.5 108.3 105.2 82.4 101.3 112.4 111 7 115.3 
11 111.2 105.5 103.3 96.4 113.3 111.9 123.1 104.8 109.8 103.5 78.9 102.3 117.6 111.7 120.9 
12 125.5 120.1 114.2 118.4 134.9 138.6 178.9 114.8 117.2 121.4 99.7 122.3 129.2 135.0 148.3 
1997 01 103.6 100.5 94.8 89.5 105.0 105 8 116.6 94.6 104 2 99.3 79.5 98.8 128.9 108.0 102.2 
02 99.5 93.2 87.7 89.8 97.7 108.0 113.0 88.1 95.0 94.2 78.8 94.5 112.5 100.5 100.9 
03 112.3 106.7 99.0 94.6 111.1 112 5 127.6 102.5 104.7 104.1 87.7 107.7 115.6 111.1 112.6 
04 112.4 104.2 99.2 105.8 112.1 113.2 127.9 98.7 103.2 101.1 87.8 102.9 117.3 111.7 109.7 
05 117.9 112.7 100.5 94.8 115.2 118.3 121.0 105.3 115.4 105.0 88.9 108.8 115.8 111 8 115.2 
06 114.2 106.2 84.0 88.2 111.0 116.5 121.5 95.9 102.2 99.9 87.8 108.4 115.8 106.5 116.7 
07 108.0 111.8 96.1 89.2 117.6 121.6 116.0 104.5 107.3 107.6 95.5 110.2 118.4 110.3 126.5 
08 111.3 110.1 95.0 87.1 113.8 120.8 107.8 97.3 109.5 103.4 88.1 107.0 117.2 107.2 119.8 
09 108.7 100.1 93.1 93.2 103.1 117.0 123.2 95.2 102.1 101.1 81.6 98.6 114.9 106.4 110.2 
10 119.1 107.4 100.8 100.7 117.3 133.4 110.3 111.6 111.3 85.9 101.1 117.0 117.1 
11 97.9 125.6 100.2 104.2 99.7 102.1 122.0 113.3 
12 121.4 
Gewichleter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Dalen / Weighted average of countries with comparable indices / Moyenne ponderee des indices des pays fournissant de·s donnees comparables. 
121 Neue Reihe, Schatzungen der Volumenindizes durch das ISTAT/ New series, estimates of volume indices by ISTAT/ Nouvelle serie, estimation de l'indice de volume par ISTAT 
131 Lediglich gro~flachiger Einzelhandel und Einzelhandelsketten der Hauptrichtung Nahrungsmittel / Including only supermarkets, hypermarkets and predominantly food chain stores / Seulement pour les grandes surfaces et 
chaines de magasins a predominance alimentaire. 
<
4l Datenserie ab Juni 98 van Eurostat berechnet / From June 98 series calculated by Eurostat I A partir de Juin 98 serie calculee par Eurostat 
1.2. ABSATZVOLUMEN 1.2. VOLUME OF RETAIL SALES 1.2. VOLUME DES VENTES 
DES EINZELHANDELS FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO DU COMMERCE DE DETAIL 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL (1990 = 100) ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAG 
Saisonbereinigte lndizes Seasonally adjusted index numbers Indices desaisonnalises 
[3?Z) B DK D(JJ EL E F IRL I I L121 I NL A p FIN s UK I EUR(') I N eurostat 
1995 100.7 105.3 97.3 94.2 109.0 110.7 107.1 103.7 105.6 86.1 101.9 111.8 115.4 
1996 108.9 105.2 98.9 94.5 110.9 113.5 105.3 106.2 104.8 85.4 103.5 113.4 116.2 
1997 104.4 117.4 
1996 109.5 105.1 98.9 96.8 111.1 112.5 107.9 105.3 106.4 85.5 103.2 112.5 114.8 
108.4 105.3 98.8 94.7 ·, 11.2 113.6 105.4 106.2 105.5 84.6 102.7 112.9 116.1 
Ill 108.7 105.3 99.1 93.2 109.3 113.1 104.4 106.1 102.3 85.2 103.8 113.5 116.4 
IV 109.0 105.0 99.0 93.3 111.9 114.6 103.5 107.2 105.0 86.2 104.4 114.6 117.7 
1997 I 109.8 106.7 98.2 95.8 112.4 116.1 100.2 107.3 104.8 86.6 104.9 115.7 115.7 
II 113.6 107.7 94.2 96.1 115.2 116.4 100.8 106.4 102.8 86.3 104.3 116.2 115.2 
Ill 113.1 107.1 97.9 95.8 110.2 118.6 100.2 105.7 102.9 86.9 104.1 118.3 116.8 
IV 104.5 119.4 
1996 01 109.7 104.3 97.8 97.9 110.5 112.5 108.8 103.4 106.8 85.6 103.7 112.2 113.8 
02 109.9 104.8 99.6 97.9 111.9 112.6 108.3 107.4 109.5 85.1 103.6 112.6 114.5 
03 108.9 106.2 99.2 94.7 110.8 112.4 106.6 105.2 102.9 85.8 102.3 112.7 116.1 
04 108.3 105.1 98.4 96.2 112.0 113.7 105.6 105.4 105.5 84.7 103.0 112.9 116.6 
05 108.1 105.1 98.9 94.4 108.6 114.5 104.9 106.9 107.3 84.1 102.2 112.6 116.4 
Ot:i 108.9 105.7 99.1 93.4 112.9 112.6 105.7 106.1 103.8 85.0 103.0 113.1 115.1 
07 109.1 105.6 98.9 92.9 112.8 114.5 104.6 105.5 103.6 84.0 103.1 113.2 116.7 
08 108 5 106.0 99.6 95.7 108.9 113.2 104.6 109.2 103.5 86.6 103.6 113.5 117.1 
09 108.3 104.2 98.7 91.0 106.3 111.7 104.0 103.7 99.7 84.9 104.6 113.8 115.2 
10 108 8 104.6 98.8 93.6 112.6 114.6 104.8 107.5 106.8 86.1 104 2 114.1 115.8 
11 109.7 107 1 99.8 95.6 113.8 113.2 104.1 108.5 105.4 85.8 104.5 114.8 120.5 
12 108.6 103 3 98.4 90.9 109.4 116.1 101.7 105.7 102.9 86.8 104.5 115.0 117.0 
1997 01 108.2 107.0 99.2 95.2 111.4 114.9 100.6 109.1 107.7 86.1 103.3 115.5 115.9 
02 107.8 106 7 97.8 95.7 112.8 114.6 99.5 105.9 104.7 86.2 104.2 115.8 115.3 
03 113.5 106.4 97.6 96.7 112.9 118.7 100.4 106.7 102.1 87.6 107.1 115.9 115.9 
04 113.8 109 4 99.0 95.9 115.2 113.8 101.0 106.8 103.1 85.8 103.5 115.9 114.7 
05 113.9 106 8 98.4 98.2 116.2 118.0 101.6 107.4 104.7 86.7 104.5 117.2 114.5 
OG 113 0 107.0 85.3 94.1 114.2 117.4 99.8 105.0 100.5 86.5 105.0 115 5 116.4 
07 112.5 106.7 97.8 95.2 110.6 118.1 99.4 106.6 103.4 87.6 104.8 117.4 117.3 
08 113 1 107 6 97 8 95.9 111.8 118.7 100.0 104.7 102.2 86.9 103 5 119.1 118.0 
09 113 8 106 9 98.1 96.3 108.1 118.9 101.3 105.9 103.1 86.3 103 9 118.3 115.0 
10 11<1 7 107 7 98.1 98.2 119.2 102.0 106.0 111.6 86.7 104.4 119.0 101.7 
11 97.5 101.6 103.4 101.3 104.6 119.2 100.5 
12 104.4 119.9 
1 1 Gew,chteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Oaten I Weighted average of countries with comparable indices / Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees comparables. 
121 Lediglich grol1flachiger Einzelhandel und Einzelhandelsketten der Hauptrichtung Nahrungsmittel / Including only supermarkets, hypermarkets and predominantly food chain stores / Seulement pour les grandes surfaces et 
chaines de magasins a predominance alimentaire. 




1.3. ABSATZVOLUMEN 1.3. VOLUME OF RETAIL SALES 1.3. VOLUME DES VENTES 
DES EINZELHANDELS CLOTHING AND FOOTWEAR DU COMMERCE DE DETAIL 
BEKLEIDUNG, SCHUHE (1990 = 100) HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Nicht saisonbereinigte lndizes Not seasonally adjusted index numbers Indices nan desaisannalises 
[3?B B DK D<4l EL E F IRL ,121 Lill NL A p FIN s UK EUR111 N 
eurostat 
1995 81.0 107.5 125.6 91.8 113.2 66.0 104.8 83.8 77.3 88.2 110.3 100.1 
1996 98.1 109.1 97.9 123.7 92.3 124.0 117.8 64.8 107.2 85.7 78.2 87.9 116.3 104.5 106.2 
1997 87.7 
1996 87.1 94.0 85.7 109.4 82.6 96.4 100.0 61.5 89.5 71.1 66.6 70.4 93.3 89.2 87.7 
II 103.1 108.2 94.9 122.2 94.8 114.5 115.8 61.3 111.9 82.7 82.4 88.8 108.0 102.8 98.6 
lJI 98.3 103.8 96.3 123.9 89.2 121.8 105.3 62.2 112.6 84.1 72.4 85.0 113.8 100.0 101.0 
IV 103.9 130.3 114.6 139.3 102.5 163.1 150.0 74.0 114.7 104.8 91.4 107.2 150.1 125.9 137.6 
1997 I 95.1 94.8 86.1 107.7 86.0 109.3 98.1 52.2 95.1 74.6 68.5 71.0 98.8 91.0 88.6 
II 100.6 115.3 93.9 124.3 96.3 125.1 116.8 53.3 114.3 79.3 86.9 92.0 114.9 104.3 109.0 
Ill 97.7 105.6 89.2 122.1 90.8 145.5 107.0 51.6 111.5 79.0 74.5 82.7 120.1 99.7 104.6 
IV 105.2 
1996 01 103.6 118.0 85.7 129.9 96.9 114.8 101.4 71.1 96.5 77.0 69.8 76.6 94.9 94.4 103.2 
02 64.9 78.2 74.1 118.7 69.2 82.6 90.7 43.8 75.5 56.5 60.2 60.8 88.7 78.7 770 
03 92.8 85.7 97.2 79.6 81.6 91.7 107.9 69.7 96.5 79.9 69.9 73.9 96.2 94.6 82.9 
04 107.8 114.2 105.5 137.7 94.4 109.5 116.9 67.4 112.2 87.0 81.5 85.6 106.9 106.0 88.0 
05 102.0 104.7 92.0 119.3 89.6 114.4 121.3 55.4 107.0 85.2 85.9 92.3 104.1 101.9 100.1 
06 99.4 105.7 87.1 109.6 100.5 119.7 109.3 61.2 116.4 75.9 79.7 88.6 112.9 100.5 107.7 
07 105.1 112.4 92.5 140.6 88.7 114.5 107.9 65.8 110.1 79.1 76.6 78.1 117.9 100.4 98.9 
08 80.3 93.6 87.7 146.5 78.8 145.5 91.2 46.6 104.9 73.3 68.9 80.4 111.7 91.2 100.1 
09 109.4 105.3 108.7 84.7 100.1 104.4 116.9 74.1 122 7 99.8 71 6 96.5 111.8 108.6 104.0 
10 102.6 120.5 109.0 123.4 101.5 117.4 130.0 76.4 119 6 94.8 80.3 98.1 118.7 113.7 118.1 
11 92.9 112.5 109.9 113.4 87.0 126.4 141.4 71.3 101.8 97.8 83.0 87.8 142.3 116.0 123.1 
12 116.2 158.0 124.9 181.3 119.1 245.6 178.7 74.2 122.7 121.7 111.0 135.6 189.2 147.9 171.8 
1997 01 109.6 115.0 88.5 136.4 103.1 132.6 98.4 59.9 104.9 80.8 75.5 73.6 98.8 96.8 109.5 
02 69.4 78.5 73.2 108.6 67.5 90.1 88.0 37.8 79.7 59 8 61.3 60.8 93.6 78.6 78.2 
03 106.3 90.8 96.7 78.1 87.5 105.1 107.8 58.9 100.7 83.3 68.6 78.6 104.0 97.6 78.2 
04 104.4 112.0 97.7 140.2 96.4 119.6 117.9 54.7 105.9 77.8 85.8 86.8 1130 105.0 99.9 
05 102.6 120.5 96.7 124.0 99.6 129.3 122.5 53.1 118.5 86.0 90.0 97.7 113.1 107.5 110.6 
06 94.7 113.5 87.4 108.6 92.9 126 5 110.1 52.2 118.5 74.2 85.0 91 5 118.6 100.4 116.6 
07 109.2 118.3 93.3 151 4 99.3 138.4 109.4 57.3 117.5 79.3 81.5 80.9 129.1 105.4 102.2 
08 75.7 88.7 74.9 111.1 78.2 164 0 93.1 39.6 92.3 68 0 71.4 74.5 116.0 87.5 99.1 
09 108.2 109.8 99.4 103.7 94.9 134.2 118.6 57.8 124.8 89.6 70.5 92.8 115.3 106.4 112.5 
10 115.6 132.6 114.9 113.3 130 7 131.2 68.7 135.3 110.0 83.7 103.5 130.6 132.0 
11 103.5 143.4 62.5 107 0 92.3 84.7 146.8 123.0 
12 127.5 
Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Oaten / Weighted average of countries with comparable indices / Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees comparables. 
121 Neue Reihe, Schatzungen der Volumenindizes durch das ISTAT/ New series, estimates of volume indices by ISTAT/ Nouvelle serie, estimation de l'indice de volume par ISTAT 
131 Lediglich grolUlachiger Einzelhandel und Einzelhandelsketten der Hauptrichtung Nahrungsmittel I Including only supermarkets, hypermarkets and predominantly food chain stores / Seulement pour les grandes surfaces et 
chaines de magasins a predominance alimentaire. 
<
4l Datenserie ab Juni 98 van Eurostat berechnet / From June 98 series calculated by Eurostat / A partir de Juin 98 serie calculee par Eurostat 
1.3. ABSATZVOLUMEN 1.3. VOLUME OF RETAIL SALES 1.3. VOLUME DES VENTES 
DES EINZELHANDELS CLOTHING AND FOOTWEAR DU COMMERCE DE DETAIL 
BEKLEIDUNG, SCHUHE (1990 = 100) HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Saisonbereinigte lndizes Seasonally adjusted index numbers Indices desaisonnalises 
[3!n B DK D<J> EL E t= IRL L121 NL A p FIN s UK EUR111 N 
eurostat 
1995 81.0 107.5 97.5 125.1 91.6 112.8 65.9 104.8 84.2 77.5 88.3 110.8 99.3 
1996 97.8 109.1 97.9 124.6 92.6 123.4 64.8 107.2 86.3 77.9 88.3 117.3 105.5 
1997 87.6 124.5 
1996 I 92.1 107.9 96.7 121.9 92.1 118.9 68.0 104.2 85.6 76.8 86.6 113.9 103.1 
II 98.8 108.1 99.8 120.3 94.4 126.4 64.7 109.0 86.2 77.9 86.9 116.8 103.9 
Ill 100.5 109.6 101.1 134.7 95.0 121.3 63.4 110.8 89.1 77.2 89.5 118.1 106.9 
IV 99.9 110.7 93.9 121.5 89.1 127.1 63.0 104.7 ·84.3 79.5 90.1 120.3 108.2 
1997 98.8 110.8 97.2 117.3 96.5 134.3 56.8 109.8 88.8 80.8 87.6 120.9 109.0 
II 98.5 114.7 98.8 126.3 93.4 137.4 57.5 111.4 83.0 80.7 89.8 124.7 111.6 
Ill 99.9 112.4 94.0 129.7 95.7 146.0 53.1 109.8 83.5 80.3 84.7 124.0 110.3 
IV 88.4 128.4 
1996 01 93.6 110.8 96.5 116.6 91.9 118.1 69.1 102.7 86.3 75.4 89.1 112.8 102.3 
02 90.3 105.2 98.9 122.0 94.3 119.9 66.3 106.6 85.1 76.1 86.6 113.8 103.3 
03 92.3 107.6 94.8 127.0 90.2 118.8 68.7 103.3 85.4 78.9 84.0 115.1 103.9 
04 96.2 108.9 102.9 114.4 98.5 122.2 66.7 111.0 87.9 78.2 87.0 115.5 103.6 
05 97.3 104.2 95.5 125.8 87.9 120.5 61.7 103.8 85.3 78.5 85.5 113.2 101.2 
06 103.0 111.3 101.1 120.8 96.7 136.4 65.8 112.1 85.5 76.9 88.1 121.8 107.0 
07 99.5 110.1 98.3 120.5 92.8 115.1 62.8 107.3 88.3 77.3 90.6 117.7 109.6 
08 103.2 107.6 103.8 170.2 96.8 136.1 63.0 116.8 88.9 74.1 85.4 119.3 105.7 
09 98.8 111.1 101.1 113.6 95.3 112.6 64.3 108.4 90.0 80.2 92.4 117.2 105.4 
10 96.2 109.7 90.2 129.2 86.3 126.3 63.9 101.4 84.4 78.1 88.4 119.1 105.2 
11 103.3 112.4 97.3 118.1 88.2 126.9 64.6 106.1 84.8 79.8 89.5 124.1 111.2 
12 100.3 109.9 94.1 117.1 92.7 128.2 60.5 106.6 83.7 80.7 92.5 117.6 108.2 
1997 01 98.8 108.1 99.2 122.5 96.5 135.7 58.2 1111 88.9 81.0 85.9 119.2 106.8 
02 97.4 112.5 98.0 115.8 95.5 131.0 57.2 110.7 88.5 80.5 87.4 120.8 109.6 
03 100.2 111.8 94.4 113.7 97.4 136 3 55.0 107.5 89.1 80.9 89.5 122.8 110.5 
04 98.8 112.5 95.1 130.0 94.3 132 9 57.6 104.7 78.6 79 9 88.5 123.0 105.6 
05 98.4 114.4 100.1 127.4 96.3 137 1 57.8 115.4 86.2 81.9 90.4 124.7 111.1 
06 98.4 117.1 101.2 121.6 89.6 142.1 57.1 114.2 84.1 80.3 90.5 126.3 118.0 
07 102.7 115.1 99.1 127.7 105.9 140.6 54.8 114 6 88.0 83.2 89.6 126.5 110.3 
08 98.1 109.3 91.0 127.4 94.9 153.2 52.8 104.3 81.9 79.3 78.8 124.3 107.1 
09 98.8 112.9 91.9 134.0 86.4 144.3 51.8 110.5 80.6 78.3 85.8 121.3 113.4 
10 107.2 117.6 96.1 121.1 142.0 56.9 117.1 89.2 79.7 92.7 131.5 119.3 
11 90.9 55.1 111.3 81.8 85.9 127.2 111.8 
12 86.6 126.4 
!1> Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mi! vergleichbaren Oaten/ Weighted average of countries with comparable indices I Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees comparables. 
121 Lediglich groBflachiger Einzelhandel und Einzelhandelsketten der Hauptrichtung Nahrungsmittel / Including only supermarkets. hypermarkets and predominantly food chain stores / Seulement pour les grandes surfaces et 
chaines de magasins a predominance alimentaire. 





1.4. ABSATZVOLUMEN 1.4. VOLUME OF RETAIL SALES 1.4. VOLUME DES VENTES 
DES EINZELHANDELS HOUSEHOLD EQUIPMENT DU COMMERCE DE DETAIL 
HAUS HAL TSARTIKEL (1990 = 100) PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
N/cht sa/sonbereinigte lndizes Not seasonally adjusted index numbers Indices non desaisonnalises 
[3!n B DK DC4l EL E F IRL 1(2) LCJl NL A p FIN s UK EURC1l N 
eurostat 
1995 101.3 75.9 95.8 125.2 92.4 105.9 106.8 70.1 90.5 112.8 115.1 
1996 94.4 97.4 82.7 98.8 133.8 119.7 97.2 111.2 111.6 75.2 85.9 118.4 104.8 119.1 
1997 94.5 
1996 86.0 90.3 67.4 93.4 115.6 107.0 77.8 99.7 98.5 63.9 74.1 112.3 96.2 102.8 
II 95.7 94.6 75.5 90.9 124.5 120.1 104.5 111.2 101.1 72.1 77.1 106.6 100.3 100.8 
Ill 93.2 93.4 83.7 94.0 128.9 109.8 92.5 110.5 108.4 80.4 85.3 113.0 99.8 121.8 
IV 102.8 111.2 103.9 116.7 166.2 141.9 113.9 123.4 138.4 84.3 107.2 141.9 122.9 150 9 
1997 I 87.1 88.0 73.2 91.7 124.1 104.7 76.9 106.3 98.7 66.5 80.7 134.5 98.5 103.8 
II 98.7 95.8 83.1 91.6 138.0 118.2 94.0 118.2 101.0 78.0 85.0 122.4 103.5 117.9 
Ill 96.0 91.7 88.5 99.1 147.8 108.4 80.9 115.7 109.4 87.7 91.6 127.0 102.8 129.5 
IV 120.7 
1996 01 85.0 86.0 68.4 95.6 123.2 97.8 73.5 100.7 98.2 62.4 79.9 117.5 94.4 114.1 
02 81.7 86.7 69.8 89.9 114.3 105.3 71.7 94.4 92.4 63.5 67.5 110.8 93.2 94.7 
03 91.3 98.2 64.1 94.7 109.2 117.9 88.2 103.9 105.0 65.8 74.8 108.5 100.9 99.7 
04 89.4 96.4 76.3 87.7 126.2 112.8 107.3 103.9 104.7 62.8 74.4 106.4 97.9 85 5 
05 97.5 97.1 73.5 90.2 122.1 129.2 107.4 115.4 102.4 76.7 79.8 109.4 103.6 101.6 
06 100.2 90.4 76.8 94.7 125.1 118.3 98.6 114.3 96.3 76.7 77.2 104.0 99.5 115.3 
07 100.6 97.3 91.4 96.0 133.6 125.7 90.9 116.4 113.9 82.3 79.5 110.6 105.1 119.0 
08 88.1 91.0 77.4 88.2 129.3 91.1 96.3 109.1 102.2 82.4 85.1 112.6 93.4 123.1 
09 90.8 92.0 82.4 97.9 123.7 112.7 90.2 105.9 109.2 76.5 91.3 115.7 100.9 123.3 
10 97.7 102.7 94.8 101.7 141.3 129.5 100.9 118.5 124.8 80.7 92.5 125.9 111.3 138.4 
11 91.6 108.3 93.0 101.3 153 7 131.0 111.1 119.6 129.6 73.6 96.5 137.9 114.7 135 5 
12 119.0 122.7 124 0 147.1 203 7 165.2 129.8 132 2 160.7 98.5 132.5 1620 142.7 178.8 
1997 01 86.8 85.6 75.0 95.2 132.6 94.9 71.3 107 0 99.5 66.8 82.9 162.4 100.5 120.3 
02 81.3 84.4 76.0 88.8 119.6 103.5 68.2 100 7 93.5 67.1 74.2 122.2 94.2 95.6 
03 93.2 93.9 68.6 91.0 120.0 115.6 91.2 111.2 103.0 65.5 85.1 118.9 100.8 95.7 
04 95.8 101.0 80.6 88.6 141.6 111.1 87.5 112 2 104.9 71 1 84.4 119.9 102 0 110.4 
05 97.6 92.4 82.2 93.2 132.8 126.6 107.6 121.7 96.0 78 6 86.8 120.0 104.4 113 8 
06 102.7 94.0 86.4 93.1 139.7 116.8 86.9 120.6 102.1 84.4 83.8 127.2 104.1 129.5 
07 100 8 96.8 97.2 101.9 156.1 124.0 84.9 124.8 116.8 87.5 86.4 127.4 109.0 123.8 
08 89.4 84.6 79 9 91.9 149.5 90.5 78.2 107.0 98.2 89 8 91.7 127.4 94.7 129.5 
09 97.6 93.7 88.3 103.5 137.8 110.7 79.5 115.4 113.3 85.9 96.7 126.1 104.7 135.1 
10 103.6 100.5 93.5 149.0 128.2 98.4 128.0 127.7 85.6 104.2 139.7 148.1 
11 100.5 129.3 120.5 123 8 125.9 112.8 151.6 139.8 
12 145.2 
Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Oaten/ Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees corn parables. 
121 Neue Reihe, Schatzungen der Volumenindizes durch das 1ST AT/ New series, estimates of volume indices by 1ST AT/ Nouvelle serie, estimation de l'indice de volume par 1ST AT 
131 Lediglich groll.flachiger Einzelhandel und Einzelhandelsketten der Hauptrichtung Nahrungsmittel / Including only supermarkets, hypermarkets and predominantly food chain stores / Seulement pour les grandes surfaces et 
chaines de magasins a predominance alimentaire. 
C4l Datenserie ab Juni 98 van Eurostat berechnet / From June 98 series calculated by Eurostat I A partir de Juin 98 serie calculee par Eurostat 
1.4. ABSATZVOLUMEN 1.4. VOLUME OF RETAIL SALES 1.4. VOLUME DES VENTES 
DES EINZELHANDELS HOUSEHOLD EQUIPMENT DU COMMERCE DE DETAIL 
HAUS HAL TSARTIKEL (1990 = 100) PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
Saisonbereinigte tndizes Seasonally adjusted index numbers Indices desaisonnalises 
[3?L) B DK D<J> EL E F IRL L<Jl NL A p FIN s UK EUR<1> N 
eurostat 
1995 101.4 104.5 76.0 95.8 126.1 92.5 106.1 107.1 70.3 90.5 111.3 113.9 
1996 94.5 97.5 82.7 99.1 133.8 97.3 111.2 112.3 74.5 85.8 118.7 117.4 
1997 94.3 132.8 
1996 I 93.6 97.9 80.2 99.4 128.8 94.2 107.8 111.7 71.7 83.0 114.8 116.4 
II 95.2 97.5 81.9 100.5 137.7 99.8 111.1 111.5 73.5 84.8 117.8 113.7 
Ill 96.1 97.7 83.0 100.8 132.7 99.9 113.7 113.5 74.7 88.6 119.5 119.7 
IV 93.3 96.9 85.5 96.0 136.1 95.2 112.3 112.7 78.2 86.8 122.7 119.8 
1997 I 94.8 96.7 86.0 98.2 139.0 90.7 115.0 111.4 77.7 90.9 126.2 123.8 
II 98.2 96.7 88.9 100.6 150.7 91.6 118.1 110.5 78.1 93.4 134.0 129.1 
Ill 98.9 95.4 87.4 104.6 153.0 87.6 118.6 112.6 81.9 95.1 134.5 127.1 
IV 97.9 136.4 
1996 01 94.0 97.2 79.5 98.5 130.0 96.1 107.9 113.0 72.2 84.1 111.7 116.0 
02 93.4 97.9 80.1 98.3 130.3 93.2 107.6 113.1 70.1 82.9 116.0 116.0 
03 93.3 98.5 80.9 101.3 126.2 93.3 107.9 109.1 72.9 81.9 116.6 117.1 
04 92.7 96.8 81.6 98.9 137.9 101.7 109.1 116.5 71.5 83.1 115.8 111.7 
05 98.6 98.4 81.8 100.7 136.7 95.7 111.1 113.8 74.4 85.6 120.2 113.9 
06 94.2 97.2 82.4 101.8 138.4 101.9 113.0 104.1 74.7 85.6 117.3 115.7 
07 101.2 97.9 82.7 101.4 133.7 94.1 113.8 114.7 74.8 88.0 117.3 120.9 
08 96.1 98.3 82.9 102.0 133.7 107.1 114.3 115.7 74.0 88.5 120.8 118.6 
09 91.0 96.9 83.4 98.9 130.7 98.4 113.0 110.0 75.3 89.3 120.5 119.5 
10 95.0 96.9 85.0 93.5 140.5 98.9 112.7 116.7 76.9 87.3 122.2 124.0 
11 94.9 97.5 85.7 96.4 133.9 92.4 112.3 113.2 78.3 86.2 122.9 123.2 
12 90.0 96.1 85.7 98.0 133.8 94.3 112.0 108.2 79.3 86.8 123.1 112.1 
1997 01 96.0 97.4 85.7 97.5 140.3 93.2 113.4 113.0 78.2 88.0 124.5 122.6 
02 93.1 96.8 85.9 99.7 137.1 89.1 114.9 113.1 78.1 91.4 1270 123.1 
03 95.3 95.9 86.4 97.5 139.5 89.8 116.5 108.1 76.7 93.4 127.1 125.8 
04 99.4 97.8 87.7 99.4 151.3 89.5 117.2 114.9 77.4 94.5 127.8 129.6 
05 98.6 95.9 89.3 100.9 147.9 95.5 118.7 106.7 77.3 92.7 132.7 128.0 
06 96.6 96.5 89.8 101.5 152.8 89.9 118.4 109.8 79.7 92.9 141.6 129.7 
07 101.3 95.9 88.8 105.1 157.0 88.4 118.7 114.2 80.2 95.4 136.1 125.3 
08 97.5 94.8 87.3 106.2 154.6 87.2 118.0 110.0 83.7 95.4 137.2 127.6 
09 97.9 95.4 86.2 102.5 147.3 87.2 119.2 113.7 81.9 94.5 130.2 128.4 
10 100.7 94.7 85.7 148.3 96.0 120.3 117.2 81.9 97.9 135.8 116.3 
11 93.7 99.6 120.7 110.3 100.2 135.6 113.3 
12 95.7 137.9 
<1> Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Oaten / Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees corn parables. 
121 Lediglich grolMlachiger Einzelhandel und Einzelhandelsketten der Hauptrichtung Nahrungsmittel / Including only supermarkets, hypermarkets and predominantly food chain stores / Seulement pour les grandes surfaces et 
chaines de magasins a predominance alimentaire. 
...... 





1.5. SCHAUBILDER /GRAPHS/ GRAPHIQUES 
VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT / VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOT AU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE ET TOTAL 
A: Absatzvolumen des Einzelhandels / Volume of retail sales/ Volume des ventes du commerce 
B: Nahrungs und Genussmittel / Food, Beverages and Tobacco/ Alimentation, boissons et tabac 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear/ Habillement et chaussures 
D: Haushaltsartikel / Household Equipment/ Produits d'equipement du menage 
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--- Trend/ trend /tendance 
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VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT / VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOTAU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE ET TOTAL 
A: Absatzvolumen des Einzelhandels / Volume of retail sales/ Volume des ventes du commerce 
B: Nahrungs und Genussmittel / Food, Beverages and Tobacco/ Alimentation, boissons et tabac 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear I Habillement et chaussures 
D: Haushaltsartikel / Household Equipment/ Produits d'equipement du menage 
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[3?B 1.5. SCHAUBILDER /GRAPHS/ GRAPHIQUES 
eurostat VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UNO INSGESAMT / VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOTAU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE ET TOTAL 
A: Absatzvolumen des Einzelhandels / Volume of retail sales/ Volume des ventes du commerce 
B: Nahrungs und Genussmittel / Food, Beverages and Tobacco/ Alimentation, boissons et tabac 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear/ Habillement et chaussures 
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1.5. SCHAUBILDER /GRAPHS/ GRAPHIQUES [3!B 
eurostat VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT / VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOT AU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE ET TOTAL 
A: Absatzvolumen des Einzelhandels / Volume of retail sales I Volume des ventes du commerce 
B: Nahrungs und Genussmittel I Food, Beverages and Tobacco/ Alimentation, boissons et tabac 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear/ Habillement et chaussures 
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1.5. SCHAUBILDER /GRAPHS/ GRAPHIQUES 
VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UNO INSGESAMT / VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOTAU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE ET TOTAL 
A: Absatzvolumen des Einzelhandels / Volume of retail sales/ Volume des ventes du commerce 
B: Nahrungs und Genussmittel / Food, Beverages and Tobacco/ Alimentation, boissons et tabac 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear/ Habillement et chaussures 
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1.6. ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
[3!n B DK I eurostat 
1995 370.2 135.6 
1996 408.3 142.3 
1997 406.9 152.6 
1996 I 135.5 36.3 
II 114.4 43.2 
Ill 82.0 31.3 
IV 76.3 31.5 
1997 I 126.0 39.3 
II 113.5 53.2 
Ill 87.5 28.0 
IV 79.9 32.2 
1996 01 43.7 9.3 
02 45.3 10.6 
03 46.5 16.5 
04 41.0 14.8 
05 38.0 15.4 
06 35.4 12.9 
07 33.9 11.1 
08 21.6 10.4 
09 26.6 9.8 
10 33.5 12.1 
11 24.9 10.5 
12 18.0 8.9 
1997 01 45.5 10.2 
02 40.1 12.5 
03 40.4 16.7 
04 41.9 15.5 
05 33.7 29.6 
06 37.8 8.1 
07 33.0 8.2 
08 24.1 9.5 
09 30.4 10.3 
10 34.5 11.9 
11 25.2 10.5 
12 20.3 9.8 
L1eferungen I Oehvenes / L1vra1sons. 
D EL E 
3313.3 125.7 870.4 
3494.9 140.2 968.1 
917.1 35.9 237.5 
991.6 40.7 250.7 
807.6 34.2 227.5 
778.6 29.5 252.3 
869.0 41.3 255.9 
987.6 46.9 290.2 
847.3 37.3 
275.6 13.8 59.8 
266.5 9.9 77.1 
375.0 12.2 100.6 
336.2 14.5 79.0 
338.8 14.8 87.9 
316.5 11.4 83.8 
304.8 15.4 108.7 
228.2 9.6 55.3 
274.6 9.2 63.5 
285.8 10.2 84.9 
259.8 11 2 75.8 
232.9 8.2 91.7 
266.0 17.6 73.7 
259.6 11.4 79.0 
343.4 12.2 103.3 
350.8 17.3 95.9 
292.7 15.0 94.2 






































1.6. FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
(1 OOO) 
IRL ,11) I L NL111 I 
82.7 1672.6 28.8 446.4 
109.3 1734.8 30.8 473.5 
31.8 478.3 
38.8 537.2 9.0 155.0 
37.3 461.1 9.8 134.8 
22.7 347.0 6.4 104.4 
10.5 389.5 5.6 79.3 
41.2 625.5 9.7 159.0 
38.7 686.9 9.6 130.6 
25.6 553.5 6.4 105.2 
6.1 83.5 
12.8 206.2 2.0 68.1 
12.6 158.0 3.2 39.9 
13.5 173.0 3.8 47.0 
14.3 144.0 4.2 42.2 
13.8 164.5 3.1 46.3 
9.2 152.6 2.5 46.3 
11.0 157.0 3.0 39.2 
6.6 74.0 1.5 31.4 
5.2 116.0 1.8 33.7 
4.8 144.5 2.3 38.5 
3.8 134.0 1.7 31.3 
1.9 111.0 1.6 9.5 
14.7 207.0 2.2 72.0 
13.0 198.0 3.9 41.2 
13.5 220.5 3.6 45.8 
14.1 231.5 4.0 44.4 
14.2 232.6 2.8 42.2 
10.4 222.8 2.7 44.0 
11.4 246.5 2.7 38.5 
7.9 105.2 1.6 32.0 
6.3 201.8 2.0 34.7 
229.4 2.5 41.9 
187.4 2.0 30.2 
1.7 11.4 
A I p FIN I 
304.9 267.5 79.9 
333.4 302.4 95.8 
104.5 
89.7 77.9 29.6 
117.8 78.0 26.6 
68.9 68.6 21.7 
56.9 77.9 18.0 
81.8 80.8 30.3 
91.9 81.1 29.0 
71.4 24.3 
20.9 
27.9 23.8 13.6 
23.3 24.3 7.5 
38.5 29.7 8.5 
41.8 25.6 9.3 
53.6 27.3 9.4 
22.4 25.1 7.9 
25.6 30.6 7.7 
20.6 19.2 7.2 
22.8 18.9 6.8 
24.9 25.0 7.9 
18.8 23.9 6.0 
13.2 28.9 4.1 
26.1 24.9 13.5 
22.8 25.5 7.9 
32.8 30.4 8.9 
35.1 27.5 10.7 
27.7 26.8 9.3 
29.0 26.9 9.0 
28.9 31.2 8.3 





1.6. PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
s UK EUR N 
175.1 2024.0 11827.5 97.9 
200.2 2093.3 12659.3 146.9 
258.9 154.6 
41.6 550.3 3445.3 35.5 
52.1 480.5 3312.8 38.4 
43.7 671.0 3159.3 37.4 
62.7 391.5 2741.8 35.4 
58.2 569.1 3393.9 36.0 
71.8 513.6 3522.5 43.3 
58.1 740.4 38.7 
70.8 36.6 
11.7 194.8 1147.6 11.0 
15.2 168.3 1039.1 10.9 
14.7 187.2 1258.6 13.6 
16.7 167.5 1134.2 12.1 
17.7 167.9 1155.2 13.7 
17.7 145.1 1023.5 12.6 
13.4 40.4 1036.2 15.2 
13.3 487.2 1157.4 10.9 
17.0 143.4 965.8 11.4 
22.6 161.8 1060.9 14.3 
21.2 145.4 903.3 11.8 
19.0 84.3 777.5 9.3 
16.7 213.0 1125.4 13.4 
19.2 167.2 1034.4 11.7 
22.3 188.9 1234.2 10.9 
26.4 183.6 1262.8 15.2 
22.1 175.6 1139.0 14.3 
23.4 154.4 1120.7 13.8 
18.1 39.1 15.3 
18.0 535.3 11.4 










[3?Z) B DK 
eurostat 
1995 74.3 167.5 
1996 81.7 175.9 
1997 81.5 184.9 
1996 I 86.8 168.2 
II 81.7 177.6 
Ill 79.6 169.0 
IV 78.5 188.6 
1997 I 80.3 183.3 
II 79.7 214.9 
Ill 83.9 149.3 
IV 82.0 192.3 
1996 01 80.1 161.5 
02 91.8 165.2 
03 88.6 178.0 
04 79.9 177.6 
05 84.6 188.4 
06 80.7 166.8 
07 84.4 176.0 
08 73.1 171.6 
09 81.3 159.4 
10 80.5 187.0 
11 78.2 187.1 
12 76.6 191.7 
1997 01 82.6 177.1 
02 81.9 193.9 
03 76.4 179.0 
04 80.5 184.4 
05 77.5 357.5 
06 81.0 102.8 
07 80.8 129.0 
08 83.4 153.7 
09 87.5 165.1 
10 81.9 182.2 
11 82.1 185.6 
12 81.9 209.1 
\IJ L1eferungen / Deliveries I Llvra1sons. 

































































1.6. FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
(1990=100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL 1(1) L NL<1> 
99.7 71.3 74.7 89.0 
136.2 73.8 79.4 94.2 
82.2 95.3 
125.2 74.7 76.2 91.9 
129.7 71.7 81.9 95.3 
126.8 72.7 80.8 96.6 
163.0 76.3 78.6 93.0 
133.4 89.5 82.1 93.7 
134.8 106.6 80.0 91.9 
141.9 113.0 81.7 96.2 
85.3 99.2 
118.4 75.3 75.5 87.1 
126.6 74.1 72.2 93.8 
130.6 74.8 81.0 94.8 
130.2 68.5 85.1 88.7 
130.0 72.5 80.8 99.1 
129.1 74.0 79.7 98.1 
127.8 72.2 86.9 98.6 
124.5 76.0 74.1 96.4 
128.2 69.8 81.4 94.8 
132.6 75.5 80.2 92.3 
149.8 77.1 74.1 96.9 
206.7 76.2 81.5 89.7 
134.8 76.0 83.7 92.2 
132.9 95.4 85.9 96.5 
132.5 97.1 76.6 92.4 
131.2 108.9 82.1 92.7 
135.6 105.1 76.4 92.5 
137.5 105.8 81.5 90 7 
133.9 112.0 78.1 95.4 
145.6 110.0 82.9 98.8 
146.0 117.1 84.1 94.4 
117.6 84.0 98.9 




> Gewichteter Durchschnitt der lndizes / Weighted average of indices/ Moyenne ponderee des indices . 
A p FIN 
97.2 97.7 57.5 
104.5 109.9 68.6 
75.0 
102.5 108.1 66.4 
119.5 107.3 67.1 
94.8 110.5 70.3 
101.2 113.8 70.5 
94.4 112.6 69.5 
93.5 112.0 72.8 
115.4 76.6 
81.0 
99.8 105.2 66.5 
100.9 108.6 65.8 
106.8 110.6 66.9 
115.3 104.9 64.5 
168.8 108.6 67.0 
74.3 108.4 69.7 
89.7 112.3 71.4 
97.5 107.9 71.1 
97.2 111.3 68.4 
98.8 116.2 69.8 
93.9 113.0 71.6 
110.7 112.1 70.0 
93.3 110.2 67.8 
98.7 114.4 70.2 
91.2 113.1 70.4 
97.0 113.0 73.2 
87.3 110.3 71.6 
96.2 112.8 73.7 
101.2 114.7 74.7 





1.6. PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
Indices desaisonnalises 
s UK EUR<2> N 
74.5 103.9 91.6 152.6 
85.4 107.8 97.5 230.5 
110.7 243.5 
72.6 104.7 97.5 215.6 
77.7 107.9 95.7 224.5 
91.1 107.8 99.7 236.1 
100.3 110.7 97.3 245.9 
101.5 111.6 97.4 228.7 
106.7 115.5 101.4 241.9 
121.5 116.9 245.2 
113.2 258.3 
67.1 101.0 95.7 191.3 
83.0 107.1 97.5 220.0 
67.7 106.0 99.3 235.5 
71.1 107.8 93.7 219.3 
76.8 107.0 96.8 225.2 
85.1 109.0 96.4 229.0 
91.2 110.6 97.1 245.5 
90.3 106.9 100.1 234.5 
91.9 106.0 101.8 228.4 
98.7 112.4 99.4 251.1 
104.2 110.1 96.7 246.5 
97.8 109.5 95.9 240.1 
95.7 112.6 95.6 233.0 
106.0 110.8 98.6 236.5 
102.9 111.3 98.1 216.6 
112.4 116.3 102.9 239.4 
100.2 114.8 100.0 240.7 
107.5 115.5 101.1 245.7 
123.3 112.5 248.0 
127.1 118.4 252.5 





~ 1.7. SCHAUBILDER /GRAPHS/ GRAPHIQUES ERSTZULASSUNGEN VON PRIVATFAHRZEUGEN UNO KOMBIWAGEN / 
eurostat FIRST REGISTRATION OF PRIVATE AND COMMERCIAL CARS/ 
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[3!Z) 1.7. SCHAUBILDER /GRAPHS/ GRAPHIQUES ERSTZULASSUNGEN VON PRIVATFAHRZEUGEN UND KOMBIWAGEN / 
eurostat FIRST REGISTRATION OF PRIVATE AND COMMERCIAL CARS/ 
PREMIERES IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIERES ET COMMERCIALES 
!TALIA 
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--- Saisonbereinigte lndizes / Seasonally adjusted index numbers/ Indices desaisonnalises (1990=100) 




Ende 1997 lassen die Obernachtungen van lnlandern und Nichtinlandern in Hotels und 
ahnlichen Einrichtungen fur mehrere Lander (z. B. Spanien, Deutschland, Danemark 
und Finnland) eine durchaus positive Veranderung im Verlauf der letzten 12 Monate 
erkennen. In anderen Landern ist die Entwicklung uneinheitlich, z. B. in Portugal, 
zuweilen ist eine rOcklaufige Tendenz festzustellen, beispielsweise im Vereinigten 
Konigreich und in Luxemburg. 
Das Ende 1997 zu verzeichnende Ergebnis der Reiseverkehrsbilanz hat sich im 
Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat kaum verandert. In Spanien und 
Portugal verschlechterte sich der positive Saldo wieder leicht, wohingegen in 
Deutschland und Finnland eine geringfOgige Verbesserung des Negativsaldos erreicht 
wurde. 
2. TOURISM 
By the end of 1997, nights spent by residents and non-residents in hotels and similar 
establishments indicate a quite positive change over the last 12 months for several 
countries, e.g. in Spain, Germany, Denmark and Finland. Other countries have 
experienced a more varied, sometimes decreasing pattern; the former in Portugal and 
the latter in the United Kingdom and Luxembourg. 
The Travel item in the Balance of Payments by the end of 1997 is relatively stable in 
relation to corresponding month previous year. Spain and Portugal saw a slight decline 
of the positive balance, while Germany and Finland noted a small upturn of the negative 
balance. 
2. TOURISME 
Fin 1997, le nombre de nuitees passees par les residents et non-residents dans des 
hotels et etablissements assimiles presente une evolution tres positive sur les douze 
derniers mois pour plusieurs pays, dont l'Espagne, l'Allemagne, le Danemark et la 
Finlande. D'autres pays ant connu une evolution plus irreguliere, tels que l'Espagne, et 
parfois une tendance a la baisse, comme le Royaume-Uni et le Luxembourg. 
Le paste "voyage" de la balance des paiements fin 1997 est relativement stable par 
rapport au mois correspondant de l'annee precedente. L'Espagne et le Portugal ant 
enregistre un leger declin de leur solde positif, et l'Allemagne et la Finlande une legere 




2.1. GASTE IN DEN HOTELS 
UND AHNLICHEN BETRIEBEN 






















































DK EL E F IRL 
Residents in the country 
6 037 141 002 12 234 56 767 89 501 
6 271 145 159 12 523 58 281 90349 
4312 119790 12942 48255 
1 411 31 586 
1 346 25 686 
1 128 29 471 
840 32 264 
998 32 369 
1 330 25 689 
1 736 39 040 
2 065 47 580 
419 15 923 
421 16 341 











509 10 312 
611 14 514 
616 14 215 
771 14 671 
650 16 422 
645 16 488 
640 14 568 
529 8 870 
2 225 11 351 17 915 
2 076 9 954 18 592 
2887 11956 18445 





































































8 684 16 302 





































































8 733 59 126 18 179 
5 880 27 148 38 772 101 182 54 339 9 528 56198 19 789 



































































5 972 4 191 17 080 8 762 
5297 1110 14656 8309 
5 464 11 730 24 991 12 864 

























7 238 13 660 
5 969 12 238 

















































1 830 7 518 
1711 17982 
1 944 11 167 
2102 12 198 
7 995 




















(1) Ab 1992, enlsprechen die Oaten der BRD dem Gebielsstand eb dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constiluted from 3.10.90 / 
(2) Otme lRl / IRl not inch.dad/ Hore IRl 
A partir de 1992, lea don"'8s de la RFA correspondent l la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedataatan mitainander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 

























2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS 
DANS LES HOTELS ET 
ETABLISSEMENTS ASSIMILES 
Nuitees (1 OOO) 
FIN s UK EURm 
Residents dans le pays 
7 972 13 898 74 998 561196 
8 466 14 771 81 OOO 576 406 

























3260 17010 111141 
3 382 12 572 105 041 
2 843 22 450 133 074 
2 736 23 348 133 557 
3 299 17 062 
3 188 15 400 
3 823 23 200 





















1 573 11 700 
14 300 




























3 320 76 995 481 390 
3 694 87 130 512 839 
3 431 109 346 458 962 
633 27 657 96 188 
623 24 073 96 258 
1 229 34 799 139 975 
905 27 887 140 636 
675 22 587 
620 14 140 
21 350 
542 15 727 72 434 




































































































B 267 137 245 
B 490 142 789 
8411 116549 
228 25 938 
169 23 950 
5140 35920 
2 325 31 705 
776 24 974 
73 20 457 
2 454 34 482 
5469 50417 
1625 18610 














888 12 749 
1 153 12 823 
3 577 18 471 
1 398 19 538 
493 12 407 
46 10 887 
























4 887 11 568 

















































2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1 OOO) 
EL E F IRL 
Residents in the country 
548 13 801 48 805 
51 697 
46 778 


















4 064 26 254 





4 848 29 382 







































































236 30 268 







43 10 297 
25 10 169 
15 
























1 325 9 259 
1 305 10 238 










































































(1) Ab 1992, entsprechen die Oaten der BAD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the AFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les donn8es de ta RFA correspondent a la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
(2) Ohne F und IRL / F and IRL not included/ Hors F et !AL 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to dlHerent survey methodologies I Donn8es non compatables entre Etats membres en raison de m8thodologies d'enquAte diH8rentes. 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS 
CANS LES ETABLISSEMENTS 
D'HERBERGEMENT COMPLEMENTAIRES 


















































































S UK EUR~' 
Residents dans le pays 
3901 84796 354316 
3 877 91 600 369 204 
3 420 78 567 
402 19 236 55 783 
1 199 13 094 48 163 
1 057 23 383 102 824 
673 24319 107351 
492 17771 
1311 7330 
914 26 750 
430 16 836 77 288 













329 5 OOO 
218 10 780 
367 10 979 
752 17 OOO 
26100 




























855 39 428 111 013 
1 014 44 610 121 830 
677 93 460 145 947 
106 25 050 30 276 
232 21 820 27 370 
162 31 530 48 431 
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3 466 11 620 
3 440 12 491 































































































































(1) BLWU: Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion I BLEU: Belgo-Luxembourg Economic Union/ UEBL: Union economique belgo-luxembourgeoise 
(2) Monalliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data I Donnees mensuelles confidentielles 

































































































s UK EUR"' 
Credit 
2 372 12 736 105 860 



















3 439 26 007 
2 684 22 760 
3 283 29 234 
3 573 25 564 
1951 13070 
1 622 11 681 
1 323 
Debit 






















3 941 24 576 
3 789 24 104 
d 991 29 09? 
5 103 27 586 
2 633 14 199 
2 470 12 122 
1 493 
2.4. ZAHLUNGSBILANZEN 2.4. BALANCE OF PAYMENTS 2.4. BALANCE DES PAIEMENTS 
TRANSPORT VON REISEN DEN PASSENGER TRANSPORT TRANSPORT DE PASSAGERS 
Mio ECU 
[37jj UEBL''' DK D EL E F IRL NL"' A p FIN S''' UK EUR''' 
eurostat Credit Credit 
1994 1 197 4 513 40 1 231 2 761 371 1 912 2 998 405 224 5 128 20408 
1995 907 4 584 35 1 538 2 680 2 027 3 625 618 220 5 352 21 587 
1996 4 331 2 640 617 209 
1995 IV 228 1 382 9 278 696 542 953 152 39 1 243 5 521 
1996 I 183 888 11 408 552 511 935 127 50 1134 4 BOO 
II 246 1 281 5 515 780 685 1 184 156 55 1 475 6 381 
Ill 212 794 451 585 790 1171 170 58 1 753 
IV 1 368 447 723 164 46 
1997 I 822 388 682 145 42 
II 1 368 847 179 
Ill 1 466 746 1 240 180 
1996 08 77 375 255 282 233 65 29 
09 59 419 196 303 269 51 29 
10 395 134 252 289 53 15 
11 383 165 234 56 14 
12 590 149 237 56 17 
1997 01 113 135 225 53 15 
02 323 113 213 45 14 
03 386 139 244 47 14 
04 372 168 266 56 18 
05 460 286 64 18 
06 536 264 296 60 21 
07 485 247 417 54 
08 496 300 423 64 
09 485 198 401 61 
10 513 210 58 
11 50 
Ausgaben Debit Debit 
1994 1 042 4 887 110 788 3 343 2193 1 322 281 42 4 779 18 786 
1995 716 5 125 132 973 3 200 2 608 1 760 355 39 4 410 19317 
1996 4 369 3 056 290 37 
1995 IV 183 1 408 33 294 803 740 474 109 10 1 020 5 075 
1996 I 174 929 30 161 756 498 441 66 4 1 030 4 088 
II 230 1 168 33 218 863 513 483 BO 1 214 
Ill 197 956 218 624 952 523 62 1 662 
IV 1 316 306 812 83 
1997 I 746 206 754 77 
II 1 020 921 86 
Ill 1 OOO 405 973 94 
1996 08 72 482 122 344 359 31 4 
09 50 475 95 280 312 31 3 
10 464 123 272 252 28 4 
11 371 89 280 29 4 
12 481 94 260 25 
1997 01 201 66 243 25 3 
02 221 65 253 25 
03 325 75 258 27 2 
04 350 103 294 31 3 
05 312 303 29 3 
06 358 96 324 27 6 
07 328 124 357 26 
08 342 149 269 35 
09 330 132 347 32 
10 399 130 28 
11 26 
(1) BLWU: Belgisch-luxemburgische Wirtschaflsunion / BLEU: Belgo-Luxembourg Economic Union/ UEBL: Union 8Conomique belgo-luxembourgeoise 
(2) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Donn6es mensuelles confidentielles 
(3) Only passsnger bansport by sea 
(4)SchAtzung: einschlieBlich NL und UK; DK. IRL, A und FIN nich! eingeschloasen/Estimated: including NL and UK; OK, IRL, A and FIN not includecl'Estimation: y compris NL et UK; DK, IRL, A et FIN non compri 
29 
30 
2.5. SCHAUBILDER /GRAPHS/ GRAPHIQUES 
0BERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS UND AHNLICHEN BETRIEBEN (Veriinderungen iiber 12 Monate, %) / 
NIGHTS SPENT IN HOTELS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS (Change over 12 months,%)/ 
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• lnlander I Residents / Residents 
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N D J97 F M A M J J A S 0 
[3!B 
eurostat 2.5. SCHAUBILDER / GRAPHS / GRAPHIQUES 
0BERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS UND AHNLICHEN BETRIEBEN (Veriinderungen Ober 12 Monate, %) / 
NIGHTS SPENT IN HOTELS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS (Change over 12 months,%)/ 





























N D J97 F M A M J J A S 0 
• lnlander / Residents I Residents 
• Nicht-lnlander / Non-Residents / Non-Residents 
0STERREICH 
: 11 n'll 1;r 




















N D J97 F M A M J J A S 0 
SUOMI/FINLAND 
N D J97 F M A M J J A S 0 
31 
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2.5. SCHAUBILDER / GRAPHS / GRAPHIQUES 
UBERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS UNO AHNLICHEN BETRIEBEN (Veriinderungen Ober 12 Monate, %) / 
NIGHTS SPENT IN HOTELS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS (Change over 12 months,%)/ 




N D J97 F M A M J J A S 0 
• lnlander I Residents I Residents 
• Nicht-lnli!inder I Non-Residents I Non-Residents· 
UNITED KINGDOM 
0 i-T-r'-r,...,-,-,-,--r-r+r,r+r,-+-,-,-+rr,-r-r+---!--i 














2.6. SCHAUBILDER /GRAPHS/ GRAPHIQUES 
ZAHLUNGSBILANZEN - REISEVERKEHR (Mio ECU) / 
BALANCE OF PAYMENTS - TRAVEL (Mio ECU) / 
















N D J97 F M A M J J A S 0 
DEUTSCH LAND 
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N D J97 F M A M J J A S 0 
ESPANA 
N D J97 F M A M J J A S 0 
FRANCE 
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Saldo / Balance / Solde 
33 
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2.6. SCHAUBILDER / GRAPHS / GRAPHIQUES 
ZAHLUNGSBILANZEN - REISEVERKEHR (Mio ECU) / 
BALANCE OF PAYMENTS -TRAVEL (Mio ECU) / 
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